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心理•発達教育相談室業務報告
組織と運営
平成元年4月、学校教育部運営規制の改正が行われ、
従来学校教育部の教育相談研究分野で行ってきた教育相
談の業務は、学校教育部長が指名したグループ長のもと
に編成された教育相談グループが、教育研究科カウンセ
リング専攻 (2008年4月以降、人間総合科学研究科生涯
発達専攻カウンセリングコースヘと組織・名称が変更）
と連携して、引続き担当することとなった。
また、筑波大学心理・心身障害教育相談室は平成 4年
4月に発足し、教育相談グループのメンバーが、筑波大
学心理・心身障害教育相談室大塚地区相談グループの心
理相談グループ（平成 9年 4月より心理相談部と改称）
としてその業務に従事している。従来「教育相談グルー
プ研究員」として受け入れてきた学外相談員は、「非常
勤相談員」として正規のグループ構成員となった。「相
談研究補助員」として受け入れてきた研究生・大学院生
等は「相談研修員」として位置づけられ、グループ構成
員のスーパービジョンのもと相談業務の研究に従事した。
平成21年度 4月、筑波大学心理・障害教育相談室規約
の改正が行われ、筑波大学心理・心身障害教育相談室大
塚地区相談グループは、「筑波大学心理•発達教育相談
室」となり、附属学校教育局に設置された（筑波地区グ
ループは、人間総合科学研究科に設置）。心理•発達教
育相談室は、「附属相談部」、「地域相談部」から構成さ
れ、附属学校の幼児、児童及び生徒に関する相談並びに
東京地区における心理及び心身障害に関する相談が行わ
れる。「附属相談部」の相談は主に附属学校教育局教員
によって行われ、「地域相談部」の相談は、主に学内相
談員、非常勤相談員によって業務が行われる。また、教
育相談の実践教育の一環として、カウンセリング心理学
又は障害科学に関し相当の知識及び経験を有し、相談業
務を行うことを希望する筑波大学の大学院生等が「相談
研修員」として、相談活動に従事している。なお、平成
21年度から「障害相談部」は「発達相談部」に名称を変
更している。
平成30年度の心理・発達教育相談室の構成員は、別表「平
成30年度 心理•発達教育相談室構成員」の通りである。
また、相談研修員として、心理相談部113名、発達相談
部43名が相談活動に参加した。
平成30年度 心理•発達教育相談室構成員
学内相談員
氏名 所属 職名
【心理相談部】
大川一郎 人間系 教授
安藤智子 人間系 教授
藤生英行 人間系 教授
原田隆之 人間系（附属学校教育局） 教授
高田ゆり子 医学医療系 教授
飯田順子 人間系（附属学校教育局） 准教授
大塚泰正 人間系 准教授
堀口康太 人間系（附属学校教育局） 特任助教
【発達相談部】
熊谷恵子 人間系（附属学校教育局） 教授 相談室長・地域相談部部長
高橋正雄 人間系 教授
川間健之介 人間系 教授
佐島 毅 人間系 准教授
八重田淳 人間系 准教授
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澤江幸則
岡崎慎治
小島道生
杉山文乃
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体育系
人間系
人間系（附属学校教育局）
体育系
准教授
准教授
准教授
特任助教
非常勤相談員（五十音順）
氏名
【心理相談部】
青島芳子
伊藤嘉奈子
伊藤なおみ
太田千瑞
小川水菜子
笠井 仁
栗田房子
小玉正博
相楽直子
高橋智子
田上不二夫
武内祐子
田辺 肇
檀野竹美
堂山亜希
中井貴美子
中村淳子
長谷川恵美子
藤生雅子
藤原健志
本橋弘子
村山敏彦
山崎優子
湯浅俊夫
【発達相談部】
青木真澄
新井里依
安藤瑞穂
池上雅子
板倉達哉
伊藤なおみ
大泉郷子
大賀たえ子
大西正二
小野 学
金崎 満
所属 職名
横浜市教育総合相談センター 学校カウンセラー
東京都健康長寿医療センター 心理士
尾花沢市立尾花沢中学校 スクールカウンセラー
荒川区第二日暮里小学校等 スクールカウンセラー
目黒区役所児童発達支援センター 心理相談員
静岡大学人文社会科学部 教授
藤沢市学校教育相談 スクールカウンセラー
埼玉学園大学人間学部 学部長・教授
筑波大学附属高等学校 養護教諭
教育センターきぼうの広場 教育指導員
東京福祉大学 教授
NTT東日本関東病院 臨床心理士
静岡大学大学院人文社会科学研究科 教授
パーソンサポートネット
目白大学人間学部子ども学科 専任講師
慶友銀座クリニック
松蔭大学コミュニケーション文化学部 教授
聖学院大学人間福祉学部
筑波大学附属小学校・筑波大学附属坂戸高等学校 スクールカウンセラー
埼玉学園大学人間学部 講師
CLA湯島心理臨床研究所 代表
東京家庭裁判所 家事訴廷部
埼玉県 スクールカウンセラー
株式会社 イデア教育研究所
茨城県立古河第三高等学校
白百合女子大学発達臨床センター
文京学院大学心理臨床•福祉センター
尾花沢市立尾花沢中学校・山形県
明治学院大学
大賀 野の花カウンセリングセンター
横浜市総合リハビリテーションセンター
東京学芸大学 児童•生徒連携センター
立正大学社会福祉学部
スクールカウンセラー
非常勤講師
非常勤職員
スクールカウンセラー
非常勤教員
センター長
作業療法士
特命准教授
非常勤講師
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鎌田ルリ子 筑波大学附属聴覚特別支援学校 教諭
菅野和恵 東海大学健康科学部社会福祉学科 准教授
熊上 崇 和光大学人間社会学部 教授
栗田房子 藤沢市学校教育相談 スクールカウンセラー
小林 玄 立教女学院短期大学幼児教育科 専任講師
佐藤七瀬 取手市教育委員会指導課 検査員
清水 聡 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 教諭
白取真実 貞静短期大学保育学科 助教
高畑菜実子 日本福祉教育専門学校言語聴覚療法学科 専任講師
武村知保 茨城県稲敷市 心理相談員
角田茉里恵 社会福祉法人青い鳥東部地域療育センター
日野雅子 東京都板橋区教育委員会 指導室
藤原彩子 足立区こども支援センターげんき 非常勤心理士
船山紀子 日本K-ABCアセスメント学会／アゼリア幼児教育研究所
松井友子 船橋市・東京都特別支援教室 巡回相談員
丸田美穂子 株式会社東海道シグマ／しずおかジョブステーション キャリアコンサルタント
三井菜摘 文京新教育センター 心理発達相談員
満田琴美
山本 晃 国立特別支援教育総合研究所
山本ゆう 野田市教育委員会 就学相談
吉野賢吾 筑波大学附属聴覚特別支援学校 教諭
若林 功 東京通信大学人間福祉学部 助教
渡邊はるか 目白大学児童教育学科 専任講師
相談業務
本報告では，平成30年度（平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日）の相談件数について報告する。
Table 1 平成30年度心理•発達教育相談室事例分類別集計
新規件数
心理•継発続達件教数育相談室
延べ面接回数
心理 発達 心理 発達 心理 発達
不 登 校 4 3 4 6 53 56 
し‘ じ め ゜ ゜ ゜ 3 ゜非 行 し つ け ゜ ゜ 2 ゜
， 
゜} 子 業 不 振 ゜ 1 ゜ 13 ゜ 111 適 性 進 路 3 22 16 
発 達 の 遅 れ 4 ゜ 22 20 163 機能障害からの回復（主に成人） ゜ 5 ゜ 17 行 動 情 緒 4 7 10 17 63 94 
対 人 関 係 7 7 16 73 99 
そ の 他 4 64 4 43 58 319 
新規件数計117件 継続件数計150件 延べ面接回数計1,177件
